Uso de microeletrodos interligados de ouro revestidos com filmes poliméricos para a detecção de pesticidas em água por espectroscopia de impedância. by PIZZOLATO, P. et al.
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